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Abstrak 
 
Penulis melakukan analisis dan perancangan Data Warehouse pada PT Pelita 
Tatamas Jaya bertujuan untuk membantu penyediaan informasi dalam mendukung 
proses pengambilan keputusan bidang penjualan, pembelian dan kontrol persediaan. 
Metode yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua bagian utama yaitu metode 
analisis dan metode perancangan sistem. Metode Analisis berupa studi kepustakaan dan 
survei langsung ke perusahaan dengan cara mewawancarai orang terkait untuk 
melengkapi informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada metode perancangan sistem, 
penulis menggunakan beberapa alat permodelan seperti Analisis Matriks, Analisis 
Critical Success Factor, Skema Bintang, dan Metadata untuk memperjelas gambaran 
mengenai perancangan sistem. 
Hasil dari analisis berupa rancangan Data Warehouse PT Pelita Tatamas Jaya serta 
aplikasi Data Warehouse yang berisi data yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk 
pengambilan keputusan. Hasil dari analisis ini dimanfaatkan untuk mengintegrasikan 
data yang dapat dipercaya serta pengaksesan yang mudah dalam pencarian data dan 
informasi. 
Rancangan Data Warehouse yang diusulkan, diharapkan dapat digunakan untuk 
mendukung kegiatan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif 
pada PT Pelita Tatamas Jaya dan bermanfaat untuk kegiatan pengevaluasian data 
historis. Penulis berharap agar rancangan Data Warehouse ini dapat dikembangkan 
lebih lanjut dengan memperluas ruang lingkup perancangan sehingga mencakup seluruh 
sistem pada perusahaan dan melakukan pengembangan hingga ke tahap selanjutnya 
yaitu Data Mining. 
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